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Здійснення функцій держави, як зовнішніх так і внутрішніх, будує 
політичну сферу життєдіяльності суспільства. В свою чергу саме дана 
політична сфера забезпечує дотримання прав людини і громадянина. А 
виникнення конфлікту, що являє собою зіткнення, конфронтацію різних за 
суттю інтересів, саме у політичній ставить під загрозу реалізацію та 
дотримання прав людини (особистих, політичних, економічних, соціальних, 
культурних). 
Політичний конфлікт визначають як боротьбу різних політичних сил, 
суб’єктів політики в прагненні реалізувати свої інтереси і цілі, щодо здобуття 
влади, її перерозподілу, зміну політичного статусу. 
Предметом політичних конфліктів є політичний інтерес суб’єкта, на 
якій він претендує. Окрім того залежно від типу інтересу, що покладений в 
основу політичного конфлікту можна виділити: конфлікт цінностей (залежно 
від покладеної в основу ідеології) та конфлікти ідентифікації (залежно від 
приналежності або заперечення приналежності до певної спільноти, нації, 
політичної течії); конфлікти інтересів (політичні та соціально-економічні 
інтереси, що лежать в основі політичної діяльності держави і можуть 
призвести до конфлікту між широким загалом та політичною елітою чи 
всередині політичної верхівки), конфлікти політичних систем. Окреме місце 
у типології політичних конфліктів займає антагонізм внутрішньополітичних 
та зовнішньополітичних конфліктів, що відповідно і створюють загрозу для 
населення всередині однієї країни а бо декількох. 
Будь-який політичний конфлікт є першоосновою для появи політичних 
небезпек загалом, основними з яких виділяють війну та тероризм. При цьому 
важливо зауважити, що навіть гострий політичний конфлікт, що 
проявляється лише у протистоянні суб’єктів політики і начебто, на перший 
погляд не тягне за собою появу інших політичних небезпек, є сам по собі 
небезпечним, бо відбувається порушення нормального функціонування 
органів державної влади, що в свою чергу не дозволяє належним чином 
реалізовувати права людини, що закріплені Конституцією України і створює 
потенційну небезпеку для людини. І відповідно особи, що посягають на дане 
конституційне право, мають нести покарання в порядку та межах визначених 
законодавством. 
Отже, політичним конфліктом є боротьба різних політичних сил або 
суб’єктів політики в прагненні реалізувати свою інтереси, щодо здобуття, 
перерозподілу влади, зміни свого політичного статусу. Політичні конфлікти 
можна визначити як потенційну небезпеку людства у двох аспектах: з одного 
боку політичні конфлікти створюють умови для появи інших форм 
політичних небезпек, а з іншого є перепоною для належного функціонування 
державних органів та держави загалом. 
